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M ig  er lovet et Q v a n tu m  deraf til F orsog , og 
jeg form oder, a t vore mange rationelle Agerdyrkere i 
S je lland  og Fyen ville anstille Forsog dermed. Jo v rig t 
er det jo fornemmelig iblandt vore G artn ere  ved D r i­
verier bekjendt, a t G jodning af F jedcrkrcr/m en iså r  
af D u er, er meget virksom.
S in d in g g a rd , i September 1844*).
O m  G i p s .
„oeconomische Neuigkeiten und V erhandlungen" 
N r . 87  for 1844, finder jeg Efterstaaende a n fe r t ,  og 
jeg tilfo ie r, a t  G ip s  allerede meget lcenge har vceret 
anvendt i Tydftland ved Agerbruget. S aa led es  om­
ta les den udforligt a f  G erm ershausen i hans S krift 
»der H au sv a te r" , Leipzkg 1783, og den bekjendte drif­
tige Oekonom F . Schmalz om taler den som af ham 
anvendt og alt lcenge seet anvendt i fine „E rfah run - 
gen im Gebiete der Landw irthschaft", Leipzig 1814. 
F lere  N y ere , saavelsom T h a e r , omtale den ligeledes; 
men det sidste, jeg har loest herom , er det Stykke, som 
hernedenfor findes oversat, og som er skrevet af en 
vistnok meget kyndig og erfaren Landmand, der under­
skriver sig „en Lcerling af T h a e r" .
Dette og nogle fslgende Stykkers Optagelse i Tidsskriftet er 
bleven forhalet loengere end Udgiveren havde onsket, hvad han 
beder de årede Forfattere saavelsom Laserne at undskylde.
> »Allerede meget tidlig og i  et langt Aarem aal 
udstroede m an G ip s  p aa  Sceden , men i Sæ rdeleshed 
paa de S c rd a rte r , som hore til Diadclphisterne (Lin- 
nees 17de Classe — B o n n e r , E r te r ,  V ikler, Klover 
o. f l .) ; ogsaa vi erkjende tilfulde den praktiske Nytte 
og de gode F olger, dette Foretagende h a r , kun med 
den Forskjel, a t disse Folger ikke a l t i d  e re  u f e i l ,  
b a r l i g e ,  og  o f te  g a n s k e  u d e b l iv e .
At den atmosphariske Indflydelse som oftest be­
gunstiger Virkningen af den paastroede G ip s ,  men 
ogsaa undertiden gjor denne k ra ftlo s, er utvivlsomt, 
og det v ar kun onskelrgt a t v ide: hvorledes G ipsen 
virker paa P la n te -O rg a n is m e n ?  hvorom de Larde 
endnu ere meget uen ige, hvilket bevises a f 'D r .  H lu- 
beks Besvarelse a f de vigtigste S p e rg sm a a l for Ager­
bruget til O p lysn ing  om D r . Liebigs »organiske Che- 
m ie" S ide  59. D e t kan ikke neg tes , a t vi allerede 
a f gamle E rfa ring er v ide, at det ikke er ligegyldigt, 
hvilket Veirli'g vi benytte til G ipsens Udstroening. V i 
skulle til dette Foretagende vcelge den tidligste M o r­
genstund, medens D uggen endnu hviler starkt paa 
B la d e n e , eller efter en liden mild R e g n ; men ogsaa 
kun da, n a a r vi ikke befrygte, a t stcrrk R egn vil folge 
efter (en Betingelse, som ofte bliver uopfyldt). Klover- 
P lan te rn e  m aae ved Udstroeningen v a re  saa fremmeli­
g e , a t de med deres B lade  skjule Jo rd e n . Troeffe vi 
det rigtige T idspunkt, saa haster G ip s-S to v e t sig paa 
B ladenes O verflade , hvilket er en H oved-B etingelse 
for et heldigt Udfald.
T ra f  man im idlertid ikke det rette T idspunkt til
G ipsens Udstroening, og en stcerk Negn s t r a r  ester 
nedflyllede G ip s - S te v e t ,  saa iagttog jeg allerede i 
mange A ar flet ingen gavnlige F o lg e r, hverken paa 
Klover eller E rter. P a a  N ap s h ar jeg aldrig seet 
nogen Virkning a f G ip s ,  uagtet jeg i flere A ar har 
anstillet sammenlignende Forsog.
Allerede tidligere formeente oeldre Landmoend at 
G ipsens Virkning v a r mechanifl, saaledes a t de med 
vaadgjort S to v  overtrukne B lade loengere holde D ug  
og R egn saa a t sige b un dn e , og denne Iagttagelse 
troer jeg allerede oste a t have g jo rt, i Særdeleshed 
med Nodklover, ved hvilken, n a a r  S o len  allerede stod 
hoit, endnu stedse vare D ugdraaber paa B ladene, me­
dens de paa den »gipsede vare forsvundne. O gsaa 
m aatte denne mechanifle Indvirkn ing  i og for sig vcere 
a f stor Vigtighed for Diadelphisternes Vcrrt i  terre 
F o ra a r  og S o m re , der soette disse saamegct tilbage. 
Im id le rtid  har jeg iagttaget i Aaret 1841, da v i i det 
nordlige Tydflland havde en meget vaad S om m er og 
H ost, at G ipsen m aa virke paa en a n d e n  ejendom­
melig M aade. J e g  lader nemlig a a r lig , til sammen­
lignende F o rso g , G ipsen udstroe saaledes paa R od- 
klover-M arken, a t  der bliver et lidet Stykke ubestroet, 
—  og Arbeiderne behove ikke a t sige m ig , hvilket 
Stykke der er sprunget over. N a a r  Gipsen ikke ved 
R egn snart efter dens Udstroening nedflylles a f B la ­
dene, og saaledes flet ingen V irkning udviser, saa har 
jeg under K loverens Fremvoert altid  p aa  en Tomme 
noer kunnet kjende de »gipsede S ted e r paa de tyndere
Stcrngler og et m indre frodigt Udseende, samt en 
blegere F arve .
T ilfcrldigviis havde ogsaa i Aaret 1841 Gipsen 
ikke kunnet forflaae til K loverm arken, og Udstroeren 
havde derfor ladet et storre dybtliggende S ted  i M id ­
ten af M arken vcere ubestroet, run d t om hvilket der 
stod betydelige B redder a f den gipsede K lover. M a r ­
ken ligger temmelig ho it, h ar maaskee 100 P rocent 
Leer, ingen betydelig H um us og lidet Kalk. Foraaret 
1841 havde v are t saa to r t ,  at jeg betvivlede om Klo­
veren ogsaa med Held vilde vore frem , da den over­
a lt  stod meget lav og kummerlig; nogen V irkning af 
Gipsen v a r  ikke a t  spore indtil efter S t .  H a n sd a g , da 
Regnen faldt u ophorlig og Kloveren begyndte mcrgtig 
a t vore. Forste S l a t  kunde imidlertid ikke kjores hjem 
for 5 — 6 August.
D et ikke-gipsede S ted  laae som sagt noget dybere 
end den ovrige M ark , og der v a r altsaa G rund  til a t 
tro e , a t Klovenen d e r  i en saa tor S om m er m aatte 
vore bedre, iscer da den gjerne ynder en nogenlunde 
fugtig Jo rdbund . Alligevel blev denne »gipsede K lover 
ualmindelig og paafaldende tilbage, lav  og med m at- 
gronne, i det G u le  spillende S tcengler og B lade.
D a  der nu  til S t .  H ansdag  ikke v a r den ringeste 
Virkning a t spore a f  G ip sen , saa m aa det dog vcere 
meget tvivlsomt, om det G ipsstov , som i Begyndelsen 
a f  M a i blev stroct paa P la n te rn e , skulde, n a a r det 
havde en mechanisk Indvirkn ing  paa disse, og i S c r r , 
deleshed Evne til a t fcrngfle D u g  og F ug tighed , ikke
G
yttre sig for efter S t .  H ansdag  og da bevirke denne 
fortræffelige Hohost i August.
Maaskee havde altsaa dog G ipsen , som Pogge 
fra  Z iersdorff i sin T id  paastod ved Forsam lingen i Dob- 
beran , endogsaa ved den liden Q van tite t G ipsstov, som 
udstroedes, selv yttret en Indv irkn ing  p aa  J o r d s ­
m onnet.
D a  som bekjendt den broendte G ip s ,  udrort med 
V and , forhoerder sig til en i V and  uoploselig M asse, 
saa m aatte det heraf kunne fo rk lares, a t  saaledes og- 
saa Gipsstovet bliver ved megen R egn  uoploseligt i 
J o r d e n ,  og ikke kan vise V irkning. D erim od , n a a r  
det ligger i lcrngere T id  p aa  P lanterne og B ladene, 
oploses det mere successivt ved D u g  og lidt R egn, 
taber derimod sin Tilboielighed til a t forhoerdes, og 
kan altsaa vedblivende yttre sin chemisie Ind v irk n in g  
p aa  P lan te -O rg an ism en  og Jo rdsm onnet.
K un sammenlignende Forsog kunne udfinde G ip ­
sens Virkning paa P lan te -O rg an ism e«  og paa J o r d s ­
m onnet. Je g  v il fortsoette disse for a t komme til 
Kundskab o m , hvorledes Gipsen virkep, og opfordrer 
toenkende Landmoend til lignende Forsog."
- E m il A ndre's Anmoerkning hertil lyder saaledes: 
»At G ipsen under gunstige Forhold  virker godt, det vide 
v i ;  ligeledes a t det er dens ene Bestanddeel, S v o v ­
le t ,  som frem bringer V irkn ingen ; thi v i kunne ved 
fortyndet Svovlsyre udrette det samme for P lan tern e  
som med G ip s ,  men hvorledes,G ipsen  virker? dette
